



















































































































































































































































教育』という際には『第二言語教育 second language teaching』ま









第二言語習得（Second Language Acquisition : SLA）研究である。
母語＝第一言語（L 1  : First Language）に対し，ひとの言語生活
のなかでさまざまな形態をとって 2 番目によく使用される言語を，





















































































































































教育文法仮説（Pedagogical Grammar Hypothesis）と呼ばれる，P. 
Corderらによる考えである。
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